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第2表　明治以前における湖沼干拓
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享保期以前の飯沼開発
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第3表　飯沼周辺村落領主・村高等一覧
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享保期以前の飯沼開発
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享保期以前の飯沼開発
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享保期以前の飯沼開発
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享保期以前の飯沼開発
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享保期以前の飯沼開発
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「???????????????????」（????????『????』????????????）、????「??? ? ? 」（ ????「?????」 ?? ?? ）、「
?????」（「????」??????????）、「????
????? 」（ 『 ?????? 』
??????? ??? ） ? 。（?）???? 、 っ っ??????? 、 ??????? ? ?。?????? ? 、
????? ???? 。? 。（?）??（?）???? ???? ??? 。（?） ? 、??????? ????????、??????
??。
（?）????? ?? ???????? ??????????? ）。
??????『?????????????』（???????
????）。
??????? 』（ ????? ????????????????）（?????? ）。??? 『 ? ?????????????? ）。（?） ?『??? 』（?? ???） 『 ???? 』（ ?）。（?）?? 『 ? ? っ ??????ー』（? ? ）。（?）?? ????? 「 ???」（「 ??? ? 」 ）。?? ?? 「 ?????? 」（「? 」 ）。
?? ? 「?? 『 』 」（「?? 」?? ）。
????「?????????? 」（『 ??? ? 』 ? ）。
?????「??」（「 ??」? ）。
????「 」（「 」
?????????）。?????? ???????????????????????? 」 ???? ??）。（?）??????「??????????????」（「?????? ? ??」?〜???? ）。
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???????????、?????????????????? ???。（?（ ） 、 ???? ）。（?）??????????、?????????????。?????? ??。（『??? 』（ ???? ?
?? 〜 ）。
（?）????? ? 、 ?、??? ?。? ? 、?? ? （
?? ）。
（?）??（?）?『? 』 ???（?） 〜 。（?） ????????、? ? ?? ー ?????????? 。 、 ? 「 」??? ? 、???? 。（?）??????? ?? ? ???????????? 、?? 。 「??? 」 。（ ー???）。??????????????????
???? ?? ?（?）??????? ? ? ? ?
?ー????、??????????????????????? ? 。 ? 。 、「
????????????????」????????。?（ ）『 ????』 〜 ???、?ー ）。（?） 、『 』???????〜??? 。『 ????』??????????????）??? 。（?）? （ ）?『?? 』 ?? ＝ ?。 （ ）
??〜????。（?）?? 、 ?????「???」? ? 。（?）?? ? ） 、 「????? ?」 ? 、 ? 、?? ?? ???? 。?? ?、? ??? ? ?? （?? ??? ? 、 ? ? 。（?）??（?）?????? ? 、? ? ??「 ???? 。?? 、 ? 、?? ???。」 、 「『 』?? 、 っ
?????????????????????。」?????? 。「 」（?ー??〜? ） 、 ?? ?????? ???????? ? ? ??、??? （?
???〜???）???????????、??????????? 。????? 、?? ? 、 ?
??????? ? ? 、 ????」 。「??????（???????）」????????????????? 、 「 」?? ?? ???。 ? ?
?????????。（??? 〜 。???
『????????』（ ? ） ??
???? ）。（?）???? ? ? ??????っ 、 ???? ?? 。（?）?（ ? （ ） 『 ? 』??（??? ? ?） 、「 」 ???? ? 、 ???? ??、 ?? 、「 、?? 」? っ 。
（?）?????「?????」????????????、????????????「???????????????????? ? ? ????? 」?????? ??? 〜 ） 。?? 、「 」 、 ?
??????? 」 、 ? ???
????? ? 。（?） （ ） 『?? 』 ???? 〜? 。（?） 、 、??? ?? 。（?） （ ） 「??? っ ?
???????????????????? ???????
??????」 。
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